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故 西川欽也 教授 年譜
昭 和5年(1930年)
7月12日 西川武,久子の長男として,福岡県嘉穂郡飯塚町大字菰田(現在北九
州市)に 生れた。
昭 和22年(1947年)
3月一4月 札幌一中を卒業,浦 和高校に進む。
昭 和24年(1949年)
4月 東京大学経済学部に入学 した。
昭 和28年(1953年)
3月 東京大学経済学部を卒業した。
仙増山元三郎氏
の推計学の研究会に出席し近代統計学の研究に努めた。
学部時代内藤勝教授のゼ ミナールに所属,大学院の時は有沢広巳教授
〆
のゼ ミナール,後,同 教授退官に伴い内藤勝教授ゼ ミナールに所属。
4月 東京大学大学院社会科学研究科修士課程(理論経済学,経済史学専攻)
に入学 した。
昭 和30年(1955年)
3月 同課程を修了した。修士論文は 「継時調査論の諸問題」である。
4月 博士課程に入学した。
昭 和33年(1958年)
4月 芝浦工業大学非常勤講師となった。
昭 和34年(1959年)
4月 共立女子大学非常勤講師となった。
昭 和35年(1960年)
3月 東京大学大学院社会科学研究科博士課程の単位を取得し,退学した。
4月 芝浦工業大学専任講師となった。
昭 和37年(1962年)
4月 芝浦工業大学助教授となった。
9月24日 東京大学か ら経済学博士の学位を授与された。
博士論文は 「水稲生産費と投入構造と生産力」である。
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昭 和39年(1964年)
4月1日
7月
11月7日
小樽商科大学商学部に管理科学専攻課程を置くため(現在の管理科学
科)に,助教授として赴任。管理科学1(経済)を昭和43年まで担当。
研究のかたわ ら,山岳部の顧問として,学生の指導にあたった。
小樽商大緑丘新聞第343号に 「商大の生きる道 それは管理科学か」
Na5「本学発展の突破口」を発表,注 目された。
北海道経済学会(於 北海道大学農学部)で,「ベイジアソの決定理論
と統計的推論について」研究報告した。後,改稿の上,商 学討究に発
表。
昭 和42年(1967年)
10月1日
10月
小樽商科大学教授となった。第二次学科課程再編成の委員としても活
躍した。
文部省 「大学開放講座」「電子計算機セ ミナー」(於 本学短期大学部)
において,「FORTRANプログラム ー一統計計算への応用一 」を
講義した。
昭 和43年(1968年)
8月 文 部省在外研 究員 と して,米 国TexasA&M大 学統 計研究所(所
長H・O・ハー トレー)へ 「統 計理論 お よび計量経 済学 の研究」 のた め
出張 した。 予定期 間は同年9月11日 か ら,昭 和45年6月16日 まで
であ った。 研究 の具体 的計画 書 と して 「1。ベイ ジア ンの立場 か ら統
計 的推 論な らびに 計 量経済学 の統 計的方 法の検討,20経 済政策 な ら
びに経 済計画 へのORな らびに制御 理論の研究 」を提 出 してい る。
昭 和45年(1970年)
6月23日 帰国 の途 中,ア メ リカ合 衆国 カ ンサ ス州 ウ,イチ タで 自動車事故 に て逝
去 され た。(Volkswagen運転中,夜 間雨 のなか で トラ ックとの衝突)
同乗 の夫 人,長 男,長 女 も運命 を共に され,末 子文 武君 のみ,生 き残
られた。
西川 武氏 の意志に よ り蔵 書千余 点は小樽商科大学 附属 図書館に寄贈,
西 川統計文 庫 とな る。
また,滞 米中に完 成の遺稿は上 梓 ρ予定 とされ てい る。
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故 西川欽也 教i授著作目録
著書 ・論文
「農 業 経 営」
昭和33年 日本統計研究所編 『日本経済統計集一 明治 ・大正 ・昭和一 』所収
(日本評論社)
「水稲生産費を規制する諸要因について」
昭和34年 芝浦工大研究報告6
「農業の近代化と農民層分解」
昭和35年 経済セ ミナーNo.50(11月号)
「日本経済の高度成長をめぐる諸問題」
昭和36年 芝浦工大研究報告8
「TV価格と普及率に関する模型の推定」
昭和37年 『主要物資(工業製品)の 価格形成要因の実態』国民生活研究所
「技術革新と現代資本主義」
昭和38年 石倉一郎編r理 工系のための教養経済学』第17章 法政大学出版会
「技術進歩の経済理論についての…試論」
昭和39年 芝浦工大研究報告ll
『科学 ・技術時代の経済学入門』(石倉一郎編)
昭和40年 一部執筆,法 政大学出版局
「ベイジアンの決定理論と統計的推論について」
昭和40年 商学討究第・15巻4号(1965年2月)
「株価変動における自己回帰型モデル」
昭和41年 商学討究第17巻1号(1966年3月)
「水稲生産における技術構造と農家経済の構造」
昭和42年 木村健康 ・大内力 ・宮沢光一編r日本経済の統計的分析』(内藤 勝
教授還暦記念論文集)(岩波書店)所 収
「計量経済学におけるaprioriinformationについて」
昭和42年 商学討究第18巻第2号(1967年11月)・
